













































































































































みほとけの 恵みを受けて Von Buddhas Segen
こころに満ちる ありがとう Ist mein Herz voll― habeDank!
ありがとう 花よ Ihr Blumen, habt Dank!
今日の日を明るく咲いて Ihr blu?tet den Tag heute in hellen
ありがとう Farben― habt Dank!
小鳥よ 元気な歌を IhrVo?glein,ihr ließet froheLieder
聴かせてくれて ありがとう erklingen― habt Dank!
ありがとう Habt Dank!
日々の暮らしにありがとう Tag fu?rTag im Leben
の 言葉 添えて reihen sich dieDankesworte.
御仏の 笑みに照らされ Von Buddhas lichtem La?cheln
こころに満ちる ありがとう Ist mein Herz voll― habeDank!
ありがとう 友よ Ihr Freunde,habt Dank!
今日の日を共に過ごして DenTagheutemiteuchzuteilen―habt
ありがとう Dank!




日々のふれあいありがとう euch alleTag fu?rTag zu treffen!























１．生かされて 生きてきた 1.Mit Leben beschenkt, habe ich
gelebt.
生かされて 生きている Mit Leben beschenkt, lebe ich
heute.
生かされて 生きていこうと Mit Leben beschenkt, werdeich
weiter leben －
手をあわす 南無阿弥陀仏 und falt‘dieHa?nde NAMU
(O)
AMIDA BUTSU.
２．このままの わがいのち 2.Sowiees ist, mein Leben,
このままの わがこころ sowiees ist, mein Herz －
このままに たのみまいらせ sowieichnunbin, bitteichDich
darum:
ひたすらに 生きなん今日も mit allen Sinnen will ich auch
heute leben.
３．あなかしこ みほとけと 3.Oh,wieherrlich! zwischen Dir,
Buddha,
あなかしこ このわれと und－oh,wieherrlich!－ zwischen
mir
結ばるる このとうとさに wirdgeschlossen derkostbare
Bund.
涙ぐむ いのちの不思議 Tra?nen steigen auf
































１．星の夜空の うつくしさ 1.Der Sternenna?chte Scho?nheit －
たれかは知るや 天のなぞ werwird sieschon kennen,des
Himmels Ra?tsel
無数のひとみ 輝けば Ungeza?hlteAugen, dieergla?nzen.
歓喜になごむ わがこころ Im Staunenwird uns Friede
in unser‘nHerzen.
２．ガンジス河の 真砂より 2.An den Sandufern des Ganges
あまたおわする ほとけたち weilen in großerZahl dieBuddhas,
夜ひるつねに 守らすと und beiTag und Nacht
geben sieuns Schutz.
聞くになごめる わがこころ Als esmein Herz erfuhr,
























やさしさにであったら Wenn du auf einen lieben Menschen
triffst
１．やさしさに であったら 1.Wenn du aufeinen lieben
Menschen triffst,
よろこびを 分けてあげよう TeiledieFreude mit demanderen!
しあわせと おもったら Wenndufu?reinGlu?ck esansiehst,
ほほえみを かわしていこう Tauscheein La?cheln mit
dem anderen ―
海をふく 風のように sowiederWind, der u?ber das
Meer geht:
さわやかな おもいそえて Mit einer frischen
Brise, dievom Herzen kommt!
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２．さびしさを かんじたら 2.Wenn Einsamkeit dich
u?berkommt,
だれかに 声をかけよう Redeeinen Menschen an!
ふれあいを たいせつに DasMiteinander scha?tzehoch,




とりどりの おもいつないで so verknu?pft dieVielfalt allder
Gedanken!
３．くるしみに であったら 3.Wenn dich ein Leiden einmal
heimsucht,
ひたすらに たえていこう Dann nimm es hin mit viel
Geduld!
合わす掌の ぬくもりに FaltedieHa?nde, daßdu dich
wa?rmst
ほのぼのと やすらぐこころ und still und leise Friede
einkehrt im Herzen.
かぎりない ひかりのなかに Grenzenlosist dasLicht,indem
uns









































太陽からの手紙 Briefvon der Sonne
１．大地へ届く 太陽の手紙 1.AnkunftauderErde,EinBriefvon
der Sonne
生まれてきたことを讃えてる Das Lobmeiner Geburt
何も恐れず 何も迷わずに Ich habevor nichts Angst,zweifle
nie
私らしく今日を歩きたい Ich mo?cht vorwa?rts gehen, wie es
mir ziemt
世界中の夢が咲くために Fuer die Erfuellung der Tra?ume
dieserWelt
空はあんなに広がってゆく DerHimmelo?fnet sich soweit
この心同じように genauwiedieSinne
限りなく豊かになる Reich und grenzenlos
やさしさあふれる時 GuetigeHerzen fließen u?ber
２． 風からとどく 明日への手紙 2.Ein BriefvonWind fu?rmorgen
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さわやかな自由を歌ってる Singend in erquickender
ungezwungenheit
過ぎ行く季節 移りゆく時代 DieJahreszeiten vergehen,Die
Ären ebenso
私らしく今日を歩きたい Ichmo?cht vorwaerts gehen,wiees
mir ziemt





やさしくほほえむ時 Wenn ich sanft la?chle
世界中の夢が咲くために Fuer die Erfuellung der Tra?ume
dieserWelt
空はあんなに広がってゆく DerHimmelo?fnet sich soweit
この心同じように genauwiedieSinne
限りなく豊かになる Reich und grenzenlos





























































































１.よろこべや、たたえよや、 1.Tochter Zion freuedich,
シオンの娘、主の民よ。 Jauchze laut,Jerusalem!
今しきますあまつきみ、 Sieh dein Ko?nig kommt zu dir,




ホサナ、ホサナ、ダビデの子。 Sei gesegnet deinem Volk!
今ぞきたる神の国。 Gru?ndenun dein ewig Reich,
今ぞ成れる主のちかい。 Hosianna in derHo?h!
さちあれや、主の民に、 Hosianna,Davids Sohn,
ホサナ、ホサナ、ダビデの子。 Sei gesegnet deinem Volk!
３.むかえよや、さかえの主、 3.Hosianna,Davids Sohn,
ホサナ、ホサナ、ダビデの子 Sei gegru?ßet,Ko?nig mild!
平和の御座、ゆるぎなく、 Ewig steht dein Friedensthron,
めぐみの御代かぎりなし。 du,des ewgen VatersKind.
むかえよや、さかえの主、 Hoseanna,Davids Sohn,


























9.Die Scharen die vorausgingen und nachfolgten,riefen:»Hosanna dem
Sohn Davids!Gepriesen sei,der da kommt im Namen des Herrn!
Hosanna in derHo?he!«
10.Undalser inJerusalemeinzog,kamdieganzeStadt inBewegung,und
man fragte:»Wer ist dieser?«

































１．「いずこの家にも めでたき音ずれ 1.Vom Himmel hoch, da komm
ich her,
Ich bring euch guteneueMa?r,
伝うるためとて 天よりくだりぬ。 Der guteMa?rbring ich soviel,
Davonichsingnundsagenwill.
２．マリヤの御子なる 小さきイエスこそ、2.Euch ist ein Kindlein heut
geborn
Von einer Jungfrau auserkorn,
み国にこの世に つきせぬ喜び。 Ein Kindelein so zart und fein,
Das solleu’rFreudundWonne
sein.
３．神なるイエスこそ 罪とがきよむる 3.Es ist der Herr Christ, unser
Gott,
Der will euch fu?hrn aus aller
Not,
きずなき小羊、救いの君なれ」。 Erwilleu’rHeilandselbersein,
von allen Su?nden Machen rein
4．「よくこそましけれ 貴きイエス君、 4.Er bringt euch alleSeligkeit,
DieGott der vater hat bereit,
いかなる物もて 君をばもてなさん Dass ihrmit uns im
Himmelreich
Sollt leben nun und ewiglich





愛するイエス君 静かにいねませ。 Da findet ihr dasKind gelegt,


















16.DasWort Christiwohne in seiner Fu?lleunter euch ：lehrt undmahnt
einander un aller Weisheit, und singt voll Dankin euren Herzen Gott
Psalmen,Hymnen und geistlicheLieder.
17.Alles,was ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des
57
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Herren Jesus und sagt Gott,dem Vater,Dankdurch ihn!
1korinther 14.Kapitel 15
15.Was folgt daraus?Beten will ich mit dem Geist,beten aber auch mit




























































・日本聖書協会『聖書』1986年（新約 1954年 旧約 1955年）
・Prof.Dr.V. HAMP，Prof.Dr.M.STENZEL,Prof.Dr.J.KÜRZINGER『DIE
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